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RESUMO 
Nos termos da legistação brasileira as Zonas de Processamento de Exportação – ZPE 
caracterizam-se como áreas de livre comércio com o exterior, destinadas a instalação de empresas 
voltadas para a produção de bens a serem comercializados no exterior, Embora se observe muitos 
exemplos positivos no mundo com a instalação desse tipo de ferramenta, no Brasil esse tipo de 
regime aduaneiro aplicado em áreas especiais, regulamentado desde a década de 1980, possui 
pouca utilização efetiva nas áreas declaradas ZPE’s pela União Federal. Nesse sentido, essa 
pesquisa busca analisar o desenvolvimento das operações e o funcionamento dessas zonas Brasil. 
Para tanto, apresentar-se o surgimento desse mecanismo em âmbito internacional e seu 
desenvolvimento através do tempo até a sua adoção pelo governo brasileiro na década de 80. 
Destaca-se os principais marcos legais sobre o tema e sua relação com a criação e o 
desenvolvimento das ZPE’s no Brasil, com a utilização de comparação entre dois casos distintos, 
o de êxito da ZPE Ceará (Pecém) e o caso negativo da ZPE Imbituba (SC). A pesquisa foi realizada 
por intermédio de método com abordagem qualitativa, com estudo de caso duplo e pesquisas 
bibliográficas em fontes secundárias, como livros, revistas, artigos e reportagens em meio físico 
e eletrônico, bem como, por questionário estruturado encaminhado para os administradores das 
ZPE’s do Pecém e de Imbituba, com os resultados obtidos por análise do conteúdo, com uso de 
quadros e tabelas para a realização das comparações. Nesse setindo, foi possível notar no decorrer 
da pesquisa, a importância das Zonas de Processamento de Exportação para a economia de um 
país, quando a ferramenta é posta em operação a exemplo de outras nações. Além disso, observa-
se a dificuldade no desenvolvimento das operações dessa ferramenta no Brasil, pois foram criadas 
mais de vinte zonas de processamento no país e apenas uma encontra-se em atividade, caso da 
ZPE do Pecém, levando em consideração um projeto que possue quase 30 anos se contar com a 
sua instituição em 1988. Dentre a principal dificuldade encontrada na pesquisa está a exigência 
de que 80% dos produtos manufaturados pelas indústrias instaladas em ZPE seja exportado. 
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